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Inna ma'a al'usri yusraan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan 
(QS. Al Insyirahayat 6) 
Seribu kilometer yang ingin dituju diawali dari langkah pertama dan 
keberanian untuk memulai  
(Pepatah Cina) 
Ilmu yang bermanfaat berapapun kecilnya, merupakan 
pembendaraan dan kekayaan yang luar biasa 
(Q.S.Al-Baqoroh:269) 
Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa 
bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada 
kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri 
yang tersenyum 
(Mahatma Gandhi) 
Fokus pada tujuan, meyakini dalam hati setiap langkah, tetap 
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Sri Maeny Puspita Risdhi, 2013. D1810094. “PENERAPAN SOFTWARE 
MANAJEMEN PERPUSTAKAAN “SEMLIB” DALAM PENGINPUTAN 
DATA DETAIL BAHAN PUSTAKA JURNAL DI UPT PERPUSTAKAAN 
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG” Tugas Akhir. Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah 
penginputan, kendala, dan cara menangani kendala dalam proses penginputan 
bahan pustaka jurnal dengan menerapankan software manajemen perpustakaan 
SEMLIB. 
Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di UPT Perpustakaan Universitas 
Diponegoro Semarang dengan menggunakan lima metode penelitian yakni 
metode wawancara, metode observasi, metode studi pustaka, metode tes, dan 
metode dokumentasi. 
Hasil observasi menunjukan cara penginputan bahan pustaka jurnal 
dengan menggunakan software SEMLIB menggunakan beberapa menu layanan 
pada menu Master yang terdapat di software SEMLIB seperti menu serial, menu 
edisi, dan menu artikel. Penerapan software SEMLIB memiliki beberapa kendala 
dalam proses penginputan bahan pustaka jurnal. 
Adapun saran yang penulis sampaikan untuk meningkatkan kinerja di UPT 
Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang, diantaranya: 1) Untuk 
pustakawan yang ditugaskan pada layanan koleksi serial hendaknya ditambah 
tidak hanya 1 (satu) orang saja, 2) Untuk kegiatan shelving perlu diperhatikan 
karena banyak buku yang letaknya tidak sesuai dengan nomor klasifikasinya, oleh 
karena itu hendaknya petugas lebih teliti lagi dalam kegiatan shelving, 3) Melihat 
banyaknya mahasiswa yang menggunakan fasilitas komputer di Sampoerna 
Corner dan Pojok BNI, penulis menyarankan pihak UPT Perpustakaan Undip 
untuk menambah unit komputer dengan mengusulkannya kepada Yayasan Putera 
Sampoerna dan Bank BNI, 4) Layanan RIO yang terdapat di Ruang Reserved 
Book hendaknya lebih dimaksimalkan dalam pengaturan dan promosinya 
sehingga bisa lebih diketahui dan dimanfaatkan oleh para pemustaka, 5) Koleksi 
Referensi perlu diperbarui dan ditambah koleksinya, karena banyak koleksi yang 
merupakan cetakan lama. 
 




















































Sri Maeny Puspita Risdhi, 2013. D1810094. “THE APPLICATION OF 
‘SEMLIB’ LIBRARY MANAGEMENT SOFTWARE IN THE DETAILED 
DATA INPUT OF JOURNAL LITERATURE MATERIALS IN THE 
LIBRARY TECHNICAL SERVICE UNIT OF DIPONEGORO 
UNIVERSITY SEMARANG”. Final Assignment. Social and Political Science 
Faculty Sebelas Maret University Surakarta. 
This writing of final assignment aimed to find out the inputting steps, 
constraints, and the ways in handling the constraints in the inputting process of 
journal literature materials by applying SEMLIB library management software. 
This Final Assignment Examination was carried out in the Library 
Technical Service Unit of Diponegoro University Semarang by using five 
research methods, including interviews, observation, literature, testing, and 
documentation methods. 
The observation result showed that the ways in inputting journal literature 
materials by using SEMLIB software used some service menus on the Master 
menu available in the SEMLIB software, such as serial menu, edition menu, and 
article menu. The application of SEMLIB software had given some constraints in 
the journal literature materials inputting process. 
Some suggestions the writer gives in order to improve the performance of 
the Library Technical Service Unit of Diponegoro University Semarang are 1) 
The Librarian who is placed in the serial collection service should be more in 
quantity, not only one personnel, 2) The shelving activities should gotten more 
attention, because there are many books not located appropriately to their 
classification number, then the librarians should be more careful in their shelving 
activities, 3) Given the great quantity of university students, who use computer 
facilities in Sampoerna Corner and Pojok BNI, the writer suggests that the Library 
Technical Service Unit of Diponegoro University should add the number of 
computer units by propose them to Yayasan Putera Sampoerna and Bank BNI, 4) 
The RIO Service that is available in Reserved Book Room should be more 
maximized in its arrangement and promotion, so that it will be more known and 
used by the users, 5) The Reference Collection should be renewed and increased 
in its number of collection, because there are many collections that are old edition. 
 






















































Alhamdulillah, puji syukyur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 
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kekurangan karena keterbatasannya. Akan tetapi penulis berharap semoga Tugas 
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pembaca dan khususnya bagi penulis juga. 
Ada banyak pihak yang membantu dalam penulisan ini, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih yang tulus kepada : 
1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya selama 
penulis mengerjakan Tugas Akhir. 
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Diponegoro semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk 
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